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การพฒันาละครวิทยแุบบสรา้งสรรคบ์นฐานสถานการณ์ปัญหา  
เพ่ือเสริมสรา้งเจตคติท่ีมีต่อการทาํงาน 
 
กุลกนิษฐ ์ ทองเงา1* และ กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค์2  
 
บทคดัย่อ 
 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาปญัหาและความต้องการด้านเจตคติที่มตี่อการทํางานตาม
สถานการณ์ทีเ่ป็นอยูข่องพนกังานในสถานประกอบการ ) พฒันาและหาประสทิธภิาพละครวทิยุแบบสรา้งสรรคบ์นฐาน
สถานการณ์ปญัหาทีพ่ฒันาขึน้ 3) เปรยีบเทยีบเจตคตกิ่อนและหลงัจากการรบัฟงัละครวทิยุฯ 4) ศกึษาความพงึพอใจที่
มตี่อการรบัฟงัละครฯ โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาชัน้ปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีภาคเรยีนที ่ ปีการศกึษา 554 จาํนวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่ม
ควบคุม 40 คน ในการวเิคราะหข์อ้มลูใชค้่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติ ิt-test และสถติ ิANCOVA ผลการวจิยั
พบวา่ คณะผูเ้ชีย่วชาญใหก้ารยอมรบัเจตคตทิีม่ต่ีอการทาํงาน ดา้นความภกัด ีดา้นสมัพนัธภาพ และดา้นความประณีต 
ตามลาํดบั เจตคตกิ่อนและหลงัรบัฟงัละครวทิยุ ของกลุ่มทดลองพบวา่มคี่าเฉลีย่แตกต่างกนัอยา่งมรีะดบันยัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  คะแนนเฉลีย่หลงัฟงัละครวทิยุสงูกวา่ก่อนฟงัละครวทิยุ การเปรยีบเทยีบคะแนนเจตคตทิีม่ตี่อการทาํงาน
ระหว่างกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัฟงัละครวทิยุกบักลุ่มควบคุมทีไ่ม่ไดร้บัฟงัละคร โดยใชส้ถติ ิ ANCOVA และใชค้ะแนน          
ก่อนการทดลองเป็นตวัแปรร่วม (Covariate) พบว่ามคี่าเฉลีย่แตกต่างกนัอย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
กลุ่มทดลองที่ได้รบัฟงัละครวทิยุมเีจตคตทิี่มตี่อการทํางานดกีว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รบัฟงั และนักศกึษากลุ่มทดลอง     
มคีวามพงึพอใจละครวทิยใุนระดบัมาก ละครวทิยุทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพสามารถนําไปใชใ้นการพฒันาเจตคตทิีม่ตี่อ
การทาํงานได ้
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Development of Creative Drama Radio Programs Based on Situational 
Problems for Enhancing the Attitudes toward Working 
 
Kullkanit  Thongngao1* and Krismant  Whattananarong   
 
Abstract 
 The purposes of this study were to 1) investigate the problems and needs of attitudes toward working 
based on current situations of employees in their workplaces, ) develop and validate the efficiency of the 
developed creative drama radio programs based on situational problems, 3) compare the attitudes before and 
after listening to the radio programs, 4) investigate the satisfactions of radio programs.  The samples were 80 
third-year students studied in the program of Educational Technology and Communication, second semester 
of academic year 011, Rajamangala University of Technology Thanyaburi.  They were divided into two equal 
groups, 40 students for experimental group and 40 students for control group.  Data were analyzed by using 
mean, standard deviation, t-test, and analysis of covariance (ANCOVAs) statistics.  The findings indicated that 
the panel of experts accepted the attitudes toward working in the areas of royalty, relationship, and precision 
respectively.  There was a significant difference at the level of .05 between the attitudes toward working 
before and after listening to the radio programs of the experimental group.  The after listening scores were 
higher than before listening scores.  The comparisons between the attitude scores of control group without 
listening to the radio programs and experimental group with listening to the radio programs by using analysis 
of covariance statistic (ANCOVAs) in which the pretest scores were used as covariates indicated that there 
was a significant difference at the level of .05.  The experimental group with listening to the radio programs 
showed higher score than the control group.  The experimental group rated the satisfactions of the radio 
programs at a “much” level.  The developed radio programs were efficient for enhancing the attitudes toward 
working.  
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1.  บทนํา 
 ตามแผนยุทธศาสตรแ์ละทศิทางการพฒันาประเทศให้
ความสาํคญัในการพฒันา “คน” เน่ืองจาก “คน” เป็นทัง้
เป้าหมายสดุทา้ยทีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์และผลกระทบจาก
การพฒันา ขณะเดยีวกนักเ็ป็นผูข้บัเคลื่อนการพฒันาเพื่อ
ไปสู่เป้าประสงค์ที่ตอ้งการ[1]   ซึ่งปจัจยัที่จะทําใหค้นมี
คุณภาพได้นัน้ต้องอาศยัพื้นฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เพราะเป็นความสาํคญัมากต่อการพฒันาบุคลากรของชาติ
รวมถึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาส่วนอื่น ๆ ด้วย [] 
ดังนัน้สถาบันการศึกษาจึงมีหน้าที่หลักในการพัฒนา
บณัฑติทัง้ 3 ด้าน คอื ด้านความรู้ เจตคติ และทกัษะ 
เพื่อให้ออกไปสู่โลกของการทํางานได้อย่างสมบูรณ์ และ
ต้องยอมรบัว่าในโลกของการทํางานผู้ที่มีความรู้ความ 
สามารถมกัจะเป็นทีต่อ้งการในตลาดแรงงานมากกวา่แต่ใน
ขณะเดียวกันจากการศึกษาของธนาคารพัฒนาเอเชีย 
พบว่า คุณลกัษณะของพนักงานที่สถานประกอบการใน
สงัคมไทยตอ้งการมากทีส่ดุคอื คุณลกัษณะดา้นเจตคตทิีม่ ี
ต่องานและการทํางาน (Attitude toward Work and 
Working) หรอื นิสยัการทํางาน (Work habits) โดยให้
ความสําคญัมากกว่าคุณสมบตัดิ้านความรู ้(Knowledge) 
และทกัษะ (Skills) อย่างมนีัยสาํคญั [3]  รวมทัง้งาน
ศกึษาวจิยัหรอืผลการสํารวจให้ผลการศกึษาที่ตรงกนัว่า 
ลกัษณะของแรงงานทีเ่ป็นทีต่้องการของนายจา้งมากทีสุ่ด
ไม่ใช่ความสามารถทางการผลติส่วนบุคคล แต่เป็นตวั 
“เจตคตทิีด่ใีนการทาํงาน”  
 กล่าวได้ว่าในโลกของงาน คุณภาพของการทํางาน
ขึน้อยูก่บัเจตคตทิีม่ตี่องานและการทาํงานของผูป้ฏบิตังิาน
เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า        
งานที่ต้องประสานงานกบัผูค้นจํานวนมาก หรอืแมจ้ะเป็น
งานในกระบวนการผลิต เหตุที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าผู ้
ปฏบิตังิานทีม่เีจตคตทิีด่ตี่องานนัน้จะทํางานดว้ยความรกั
และ ชอบในงานที่ทํา การปฏิบตัิงานก็เป็นไปอย่างมี
ความสขุ ทาํงานดว้ยความเตม็ใจและภาคภูมใิจ ผลทีไ่ดร้บั
ก็คืองานจะออกมาอย่างมปีระสทิธิภาพสร้างความพอใจ
ใหก้บัลูกคา้หรอืไดผ้ลผลติตามที่ต้องการ และผลที่สาํคญั
ประการหน่ึงก็คอืไม่มคีวามจําเป็นต้องมกีารควบคุมงาน
อยา่งใกลช้ดินกั เพราะผูท้ีม่เีจตคตเิช่นน้ียอ่มทาํงานอยา่ง
มคีุณภาพอยู่แล้ว หรอืกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือเขาควบคุม
งานโดยตวัของเขาเอง [4]   
 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการศกึษา
รวบรวมขอ้มลู จากสถานประกอบการเกีย่วกบัความคดิเหน็
ดา้นเจตคตทิี่ดตี่อการทํางานตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ตลอดจนสอบถามประเด็นปญัหาของการ
ทํางานที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ อันส่งผลให้เกิด
ความเสยีหายต่องาน ต่อบุคลากร และต่อองคก์ร โดยผ่าน
กระบวนการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์จากผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวาม
ชํานาญ และประสบการณ์ในการทํางาน การบรหิารงาน 
และบรหิารคนในองคก์ร เพื่อใหไ้ดเ้จตคตทิีม่ตี่อการทาํงาน 
(Attitude Toward Working) เพื่อนําไปเป็นขอ้มลูสาํหรบั
การพฒันาละครวทิยุแบบสร้างสรรค์บนฐานสถานการณ์
ปญัหาเพื่อเสรมิสรา้งเจตคตทิีม่ตี่อการทํางาน เหตุเพราะ
การพฒันาในด้านทรพัยากรมนุษย์โดยเฉพาะการสร้าง 
ปลกูฝงั เปลีย่นแปลงเจตคต ิหรอื การเน้นไปทีแ่นวความคดิ
เชิงบวกกลายเป็นนโยบายหลักที่สําคัญที่สุดสําหรับ
หลาย ๆ ประเทศ และการทีจ่ะทาํใหป้ระชาชนในประเทศ
เป็นประชาชนที่มคีุณภาพและไดร้บัคุณภาพที่ดจีงึม ีการ
พยายามแสวงหาแนวทางในหลาย ๆ วธิี โดยหน่ึงในวิธ ี
การทีจ่ะสรา้งมนุษยใ์หเ้ป็นคนทีส่มบูรณ์และสามารถดํารง 
ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจทัง้ในระดับอารมณ์ 
ความรู้สกึและสติปญัญาแล้ว ศลิปะการละคร คอืคําตอบ
และเป็นทางเลอืกที่ด ีเพราะการพฒันามนุษย์ด้วยศลิปะ
นัน้เป็นกระบวนการให้คุณค่าและสร้างประโยชน์แก่มวล
มนุษย ์ โดยเกีย่วขอ้งกบัการสรา้งใหเ้กดิความรูส้กึซาบซึ้ง
ในคุณค่าของความงาม ความพึงพอใจ และตอบสนอง
ความต้องการดา้นอารมณ์ ความรูส้กึภายในใจของมนุษย ์
เหล่าน้ีเรียกว่า คุณค่าทางสุนทรียะ [5] ซึ่งคุณค่าทาง
สนุทรยีะน้ีเองเป็นปจัจยัทีท่าํใหม้นุษยเ์ลอืกบรโิภคผลงาน
ศิลปะ และสามารถนํามาปรบัใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ดาํรงชวีติประจาํวนัไดใ้นทีส่ดุ  
 ดังนัน้การพัฒนาละครวิทยุแบบสร้างสรรค์บนฐาน
สถานการณ์ปญัหาเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่มีต่อ  การ
ทํางานเป็นการนําความตอ้งการ และปญัหาทีพ่บในสถาน
ประกอบการในสถานการณ์ต่าง ๆ มาออกแบบสรา้งสรรค์
เพื่อพฒันาเจตคติที่ดีต่อการทํางาน นับเป็นอีกแนวทาง
หน่ึงในการนําความบนัเทงิของละครมาผนวกเขา้กบัการ
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สอดแทรกเน้ือหาในการปลูกฝงัเจตคติ รวมถึงเป็นการ
ชี้แนะถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่สถาน
ประกอบการต้องการ เป็นการบูรณาการความรู ้ เทคนิค
วธิกีาร เทคโนโลย ีและศลิปะเขา้ดว้ยกนั โดยนําเขา้มา
ประยุกต์ใชอ้ย่างเหมาะสม อนัจะนําไปสู่การพฒันาการ
เรยีนการสอน ตลอดจนการพฒันาใหน้ักศกึษาเป็นผู้มี
ความรู ้มรีสนิยมที่ด ีและมคีวามประณีต อกีทัง้ยงัเป็น
แนวทางในการพฒันาหลกัสตูรเพื่อความ ก้าวหน้าในการ
ผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพใหก้บัประเทศชาตติ่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
.1 เพื่อเสรมิสรา้งเจตคตทิี่มตี่อการทํางานโดยศกึษา
จากความต้องการของผู้ประกอบการเกี่ยวกบัเจตคติที่
พนักงานควรมตี่อการทํางาน และปญัหาจากสถานการณ์
ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในสถานประกอบการ 
. เพื่อพฒันาและหาประสทิธิภาพละครวทิยุแบบ
สร้างสรรค์บนฐานของสถานการณ์ปญัหาสําหรบัการ
เสรมิสรา้งเจตคตทิีม่ตี่อการทาํงาน 
.3 เพือ่เปรยีบเทยีบเจตคตกิ่อนและหลงัจาก การรบั
ฟงัละครวิทยุแบบสร้างสรรค์บนฐานของสถานการณ์
ปญัหาเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่มีต่อการทํางานของ
นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
.4 เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาชัน้ปีที่ 3 
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อการรับฟงัละครวิทย ุ   
บนฐานของสถานการณ์ปญัหา  
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 
 3.1 ละครวทิยุแบบสร้างสรรค์บนฐานของสถานการณ์
ปญัหาทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพในการเสรมิสรา้งเจตคติ
ทีม่ตี่อการทาํงานในระดบัดมีาก 
 3. นักศึกษามเีจตคติต่อการทํางานหลงัการรบัฟงั
ดกีวา่ก่อนการรบัฟงั 
 3.3 นกัศกึษาพงึพอใจละครวทิยใุนระดบัมาก 
 
 
 
4. วิธีดาํเนินการวิจยั 
 วธิดีาํเนินการวจิยัไดแ้บง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอนดงัน้ี 
4.1 ขัน้ตอนที ่1 การศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรา้ง 
เจตคตทิีม่ตี่อการทํางาน (Attitudes Toward Working) 
เพื่อกําหนดโครงสรา้งเน้ือหาละครวทิยุแบบสรา้งสรรค์
บนฐานของสถานการณ์ปญัหาเพื่อเสรมิสรา้งเจตคตทิี่มี
ต่อการทํางาน ประกอบดว้ย ศกึษาสถานการณ์ปญัหา 
(Situational Problems) วิเคราะห์ปญัหาการวิจ ัย 
(Research Problems) และวธิกีารแกป้ญัหา (Solution 
and Application) 
4.1.1 ศึกษาวิจัยหาเจตคติที่ดีงามของแต่ละ
อาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการด้วยวิธ ี
การสมัภาษณ์ โดยศกึษาจากเอกสาร ตําราทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การสรา้งแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง โดยไดก้ําหนดขอ้
คําถามจํานวน 4 ประเดน็และนําไปเสนอใหอ้าจารยท์ี่
ปรกึษาเป็นผูต้รวจสอบความถูกต้องเหมาะสม จากนัน้
นําไปใหค้ณะผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม 
4.1. นําแบบสมัภาษณ์ที่ผ่านการประเมินจาก
คณะผูเ้ชีย่วชาญแลว้นําไปสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการซึง่เป็น
ผู้ที่มีประสบการณ์การทํางาน ในด้านการบริหารงาน 
องคก์รและการบรหิารงานบุคคล จาํนวน 30 คน เพื่อหา
เจตคตทิี่มตี่อการทํางานและปญัหาที่เกดิจากพนักงานใน
สถานประกอบการต่าง ๆ นําผลสรุปจากการสมัภาษณ์มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ได้เจตคติที่มีต่อการทํางาน 
(Attitude Toward Working) 
4.1.3 นําผลทีไ่ดไ้ปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 10 คน 
ตรวจประเมนิยอมรบัเจตคติที่มตี่อการทํางาน และแสดง
ความคดิเหน็ต่อเจตคตทิี่มตี่อการทํางานดงักล่าว เพื่อนํา
ผลจากการตรวจประเมนิของผู้เชี่ยวชาญไปพฒันาละคร
วิทยุแบบสร้างสรรค์บนฐานสถานการณ์ปญัหาเพื่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างเจตคติที่มีต่อการทํางานตาม
กระบวนการวจิยัในขัน้ตอนต่อไป 
 4. ขัน้ตอนที ่  การพฒันาละครวทิยุแบบสรา้งสรรค์
บนฐานสถานการณ์ปญัหา เพือ่เสรมิสรา้งเจตคตทิีม่ตี่อการ
ทาํงาน โดยแบ่งขัน้ตอนในการพฒันาละครวทิยุ 4 ขัน้ตอน 
ดงัน้ี 
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4..1 ขัน้กําหนดขอบเขตและเน้ือหาของละคร
วทิย ุโดยประยกุตเ์น้ือหาจากผลการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์
เจตคติที่มีต่อการทํางานที่ได้ผ่านการยอมรับจากผู ้
เชี่ยวชาญ รวมถึงศึกษาการเขียนบทละครวิทยุตาม
หลกัการ ทฤษฎ ี แนวคดิ โดยศกึษาจากตํารา เอกสาร
ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อกําหนดขอบเขตเน้ือหาละคร
วทิยุใหค้รอบคลุมเจตคตทิัง้ 3 ดา้น คอื ดา้นความภกัด ี
ดา้นความประณีต และดา้นสมัพนัธภาพ 
4.. ขัน้เตรยีมการก่อนผลติ (Pre-production) 
รวบรวมขอ้มูลขัน้พืน้ฐานเพื่อนํามาวางแผนและประกอบ
ในการเขยีนบทละครวทิยุ จากนัน้นําบทละครไปใหค้ณะ
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คนตรวจการประเมนิเน้ือหาของ
บทละครวทิย ุเพือ่ปรบัแกต้ามความเหมาะสม  
4..3 ขัน้ตอนการผลติ (Production) ผลติละคร
วิทยุในห้องบันทึกเสียง โดยมี ผู้กํากับ นักแสดง ผู้
ควบคุมเพลงและเสยีงประกอบ ผู้ประกาศ พร้อมกับ
สว่นอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
4..4 ขัน้หลงัการผลติ (Postproduction) ขัน้
ตรวจสอบคุณภาพละครวทิยุ โดยการตรวจประเมนิจาก
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวชิาชพีจาํนวน 5 คน และประเมนิจาก
กลุม่ตวัอยา่งเพือ่หาประสทิธภิาพของละครจาํนวน 15 คน  
 4.3  ขัน้ตอนที ่ 3 ขัน้นําเสนอและการศกึษาผลของ
การพฒันาละครวทิยุแบบสรา้งสรรคบ์นฐานสถานการณ์
ปญัหาเพือ่เสรมิสรา้งเจตคตทิีม่ตี่อการทาํงาน ประกอบดว้ย 
5 ขัน้ตอน ประกอบดว้ยขัน้เตรยีมการนําเสนอละครวทิย ุ
ขัน้กระตุน้ ขัน้กําหนดเป้าหมายในการคดิและแสวงหา 
ขัน้การทดลองและศกึษาผล และขัน้ตอนการสรุปผลและ
ขอ้มลูยอ้นกลบั 
4.4 วธิดีาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4.4.1 ดาํเนินการทดลองกบันกัศกึษากลุม่ทดลอง
จาํนวน 40 คน และกลุม่ควบคุมจาํนวน 40 คน  
กลุ่มทดลอง ให้รบัฟงัละครวิทยุจากสื่อว ิทยุ 
อนิเตอร์เน็ต และซีด ีโดยทําการวดัเจตคตกิ่อนการรบัฟงั 
(Pretest) ทาํการวดัเจตคตหิลงัการรบัฟงัละครจบ (Posttest) 
และทาํการวดัความพงึพอใจต่อการรบัฟงัละคร 
กลุ่มควบคุม ใหท้าํแบบวดัเจตคต ิ(Pretest) และ
ทาํการวดัเจตคต ิ(Posttest) โดยทีไ่มไ่ดร้บัฟงัละคร 
4.4. การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถติเิบือ้งตน้ 
ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (Mean : x�) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : SD)  สตูรการหาค่าอตัราสว่น
ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (Content Validity Ratio : 
CVR)  เปรยีบเทยีบเจตคตทิีม่ตี่อการทาํงานก่อนและ
หลงัจากการรบัฟงัละครวทิยฯุ ของนกัศกึษากลุ่มทดลอง 
ดว้ยสถติ ิt-test และ เปรยีบเทยีบเจตคตขิองนักศกึษา
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยสถติ ิANCOVA โดยม ี
Pretest เป็นตวัแปรรว่ม 
 
5.  ผลการวิจยั 
 5.1 ผลการศกึษาความต้องการของผู้ประกอบการ
เกีย่วกบัเจตคตทิีพ่นกังานควรมตี่อการทาํงาน ดงัน้ี 
 ผูว้จิยันําเจตคตทิีม่ตี่อการทาํงาน (Attitude Toward 
Working) ทัง้ 3 ดา้น คอื ดา้นที ่1 ดา้นความภกัด ีมี
องคป์ระกอบ จาํนวน 6 ขอ้ ดา้นที ่ ดา้นความประณีต มี
องคป์ระกอบ จาํนวน 7 ขอ้ และดา้นที ่3 ดา้นสมัพนัธภาพ 
มอีงค์ประกอบ จํานวน 8 ขอ้ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
ประเมนิยอมรบัเจตคตทิีม่ตี่อการทาํงานพรอ้มขอ้เสนอแนะ
และแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ โดยสรุปผลการประเมิน
ดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี  ผลการวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์จตคตทิีม่ตี่อ 
     การทาํงาน ดา้นความภกัด ี
รายการประเมนิ คา่เฉลีย่ 
(x�) 
สว่น
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(SD) 
ระดบั       
การยอมรบั   
เจตคตทิีม่ตี่อ
การทาํงาน 
. ความภกัดี (Loyalty) ความศรทัธา
และความเชือ่มัน่ทีม่ตี่องานหรอืองคก์รที่
ตนเองมุง่มัน่และตัง้ใจทีจ่ะทาํ ภมูใิจใน
ความรู ้ความสามารถของตน สละเวลา
เพือ่สว่นรวม รวมทัง้การมคีวามรูจ้กันอบ
น้อม เคารพ ใหเ้กยีรตกิบัผูอ้าวุโส
5.0 .00 มากทีส่ดุ 
1.1 ความเชือ่มัน่ ศรทัธา : มคีวามเชือ่มัน่
ในศกัยภาพของตนเอง และมคีวามศรทัธา
ต่อองค์กรที่ได้เขา้ไปสมัผสัหรอืสนใจเริม่
จากสถาบันครอบครวั สถาบนัการศึกษา 
และองคก์ร บรษิทั หรอืหน่วยงานต่าง ๆ
4.8 .4 มากทีส่ดุ 
1. ความมุง่มัน่ ตัง้ใจ : มคีวามพยายาม 
สนใจกระตอืรอืรน้ และมใีจรกัในการศกึษา 
พฒันาทัง้ศกัยภาพของตนเองและงานทีไ่ด้
รบัผดิชอบ เพือ่สรา้งสรรคง์านใหอ้อกมา
อยา่งครบถว้นสมบูรณ์
4.8 
 
.4 มากทีส่ดุ 
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ตารางท่ี  ผลการวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์จตคตทิีม่ตี่อ 
     การทาํงาน ดา้นความภกัด ี(ต่อ) 
รายการประเมนิ คา่เฉลีย่
(x�) 
สว่น
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(SD) 
ระดบั      
การยอมรบั  
เจตคตทิีม่ตี่อ
การทาํงาน 
1.3 ความรูใ้นสมรรถนะแห่งตน : มคีวาม สามารถ
ในการใช้ความรู้ เหตุผล ความรับผิดชอบใน
บทบาทหน้าที่ของตน ขอบข่ายการทํางานของ
ตนและ บรหิารจดัการงานของตนเองได้อย่างมี
ระเบยีบ วนิยั ขยนั และซื่อสตัยส์ุจรติ 
4.8 .4 มากทีสุ่ด 
1.4 คาดการณ์สถานการณ์ : มคีวามสามารถ
ประเมนิและคาดหมาย ศกัยภาพ จุดแขง็และ
จุดออ่นของผูอ้ื่น 
4.0 .66 มาก 
1.5 ภาวะความเป็นผูนํ้า : มคีวามสามารถในการ
กระตุ้น ชี้แนะ และเป็นตวัอย่างต่อบุคคลและ
กลุม่บุคคล 
4.3 .8 มาก 
1.6 ภาวะอารมณ์สรา้งสรรค ์: มคีวามสามารถใน
การรบัรูอ้ารมณ์ของตนเอง อารมณ์ของผูอ้ื่นและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอารมณ์นัน้ สามารถ
อดทนต่อสภาวะกดดนัต่าง ๆ มคีวามนอบน้อม
ถ่อมตนไม่ถอืความคดิ อารมณ์ และการกระทํา
ของตนเป็นใหญ่ ใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น  
4.4 .69 มาก 
รวม 4.58 .35 มากทีสุ่ด 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมนิการยอมรบัเจตคต ิที่มี
ต่อการทํางาน ด้านความภกัดี พบว่าคะแนนค่าเฉลี่ย    
(x� = 4.58, SD = .35) (ใชเ้กณฑค์าํนวณค่าเฉลีย่ตัง้แต่ 
3.50 คะแนนขึน้ไปถอืว่าผูเ้ชีย่วชาญใหก้ารยอมรบัเจตคต)ิ 
สรุปได้ว่าเจตคติที่มีต่อการทํางานด้านความภกัดี ซึ่ง
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบดงักล่าวผู้เชี่ยวชาญให ้
การยอมรบัในระดบัมากทีส่ดุ 
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์จตคตทิีม่ตี่อ 
            การทาํงาน ดา้นความประณีต 
รายการประเมนิ คา่เฉลีย่
(x�) 
สว่น
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(SD) 
ระดบั       
การยอมรบั   
เจตคตทิีม่ตี่อ
การทาํงาน 
2. ความประณีต (Precision)  การศกึษา
งานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งาน
ออกมามีคุณภาพ ตรงตามที่กําหนดไว ้
ความประณีตในการปฏิบัติงานมีความ 
สมัพนัธ์กบัความสุขุมรอบคอบในการแก ้
ปญัหาและการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ 
5.0 .00 มากทีส่ดุ 
.1 ความละเอยีดรอบคอบ : มคีวามคดิ
และแนวทางในการปฏิบตังิานด้วยความ
พิถีพิถัน ศึกษางานพร้อมกบัตรวจสอบ
งานอยา่งถีถ่ว้น เป็นระบบและมขี ัน้ตอน
4.9 .31 มากทีส่ดุ 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์จตคตทิีม่ตี่อ 
            การทาํงาน ดา้นความประณีต (ต่อ) 
รายการประเมนิ คา่เฉลีย่
(x�) 
สว่น
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(SD) 
ระดบั       
การยอมรบั   
เจตคตทิีม่ตี่อ
การทาํงาน 
. มุ่งคุณภาพความสําเรจ็ : มคีวาม 
สามารถในการหาแนวทาง กระบวนการ 
สรุปผลการทํางาน และความพยายาม
สรา้งและทํางานให้ดทีี่สุด หรอืทําใหไ้ด้
มาตรฐาน
4.7 .48 มากทีส่ดุ 
.3 ความรเิริม่สรา้งสรรค ์: มแีนวความคดิ
ในการริเริ่ม และสร้างสรรค์งาน หรือ
กระบวนการในการทาํงานใหม ่ๆ รูจ้กัใช้
โอกาสอย่างเหมาะสม พรอ้มทีจ่ะปฏบิตักิาร
ใหไ้ดป้ระโยชน์เมือ่โอกาสอํานวย 
4.5 .70 มากทีส่ดุ 
.4 ประณตีต่อตนเองและผูอ้ื่น :   
บุคลกิภาพด ีการแต่งกายด ีพถิพีถินั มี
ความเหมาะสม ตามบุคลิกภาพของ
ตนเอง สามารถปฏบิตัหิรอืตกัเตอืนผูอ้ื่น
ใหแ้ต่งกายอยา่งถูกตอ้งตามกาลเทศะ
3.9 .56 มาก 
 .5 ปรบัความสมดุล : มคีวามสามารถ
ในการปฏิบัติตนอย่างยืดหยุ่นได้ตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ 
4.4 .69 มาก 
.6 ความโปรง่ใส : มคีวามสามารถใน
การปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัย์ เปิดเผย 
แสดงออกบนฐานของความถูกต้อง 
เหมาะสม และค่านิยมของตนเองอย่าง
คงเสน้คงวา
4.4 .69 มาก 
.7 ความคดิบวก : มแีนวคดิและมุมมองใน
เชงิบวกเพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบตัิงาน
ไปให้ถึ ง เ ป้ าหมาย  แม้จ ะมีป ัญหา
อุปสรรค หรือ ความยากลําบากก็ไม่
ลม้เลกิ หรอื ยอ่ทอ้ 
4.4 .69 มากทีส่ดุ 
รวม 4.52 .34 มากท่ีสดุ
 จากตารางที ่ ผลการประเมนิการยอมรบัเจตคตทิีม่ ี
ต่อการทาํงาน ดา้นความประณีต พบวา่คะแนนค่าเฉลีย่ 
(x� = 4.5, SD = .34) (ใชเ้กณฑค์าํนวณค่าเฉลีย่ได้
ตัง้แต่ 3.50 คะแนนขึน้ไปถอืว่าผูเ้ชี่ยวชาญใหก้าร
ยอมรบัเจตคต)ิ สรุปได้ว่าเจตคตทิี่มตี่อการทํางานดา้น
ความประณีตซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบดงักล่าว
ผูเ้ชีย่วชาญให ้การยอมรบัในระดบั มากทีส่ดุ 
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ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์จตคตทิีม่ตี่อ 
   การทาํงาน ดา้นสมัพนัธภาพ 
รายการประเมนิ คา่เฉลีย่
(x�) 
สว่น
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(SD) 
ระดบั       
การยอมรบั   
เจตคตทิีม่ตี่อ
การทาํงาน 
3. สมัพนัธภาพ (Relationship) การทํางาน
อย่างมีความสุข ปรับตัวและพร้อมที่จะ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น มีน้ําใจช่วยเหลือ
ผูอ้ื่นโดยไมต่อ้งการสิง่ตอบแทน มคีวาม
สมารถใน การติดต่อสื่อสารและการ
ทาํงานเป็นทมีไดเ้ป็นอยา่งด ี  
5.0 .00 มากทีส่ดุ 
3.1 การปรบัอารมณ์รว่ม : มคีวามสามารถ
ตรวจจับอารมณ์ผู้อื่น  และสามารถ
แสดงออกทางอารมณ์ตามที่ผู้อื่นพอใจ
หรอืสอดคลอ้งกบัอารมณ์ของคนสว่นมาก
4.5 .5 มากทีส่ดุ 
3. มจีติอาสา : มคีวามสามารถเลอืก
โอกาสในการอาสา ใหค้วามชว่ยเหลอื หรอื
ยอมรบัในกจิกรรมและความคดิของผูอ้ื่น
4.6 .69 มากทีส่ดุ 
3.3 ส่งเสรมิให้ผู้อื่นพัฒนา : มีความ 
สามารถรบัรูไ้ดถ้งึความตอ้งการของผูอ้ื่น
ทีต่อ้งการพฒันาตนเองและสามารถแนะนํา 
สนบัสนุนในการเพิม่ศกัยภาพของผูอ้ื่น 
4.6 .51 มากทีส่ดุ 
3.4 สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง : ม ี
ความสามารถในการรเิริม่ กระตอืรอืรน้
และกระตุ้นให้เกดิการพฒันาและความ
เปลีย่นแปลงในดา้นต่าง ๆ 
4. .78 มาก 
3.5 โดดเดน่อยา่งผูนํ้า : มคีวามสามารถ
ในการสรา้งความเชื่อถอื หรอื โน้มน้าว
จติใจใหผู้อ้ื่นใหค้ลอ้ยตาม    
4.1 .73 มาก 
3.6 คลีค่ลายปญัหา : มคีวามสามารถใน
การคดิแก้ปญัหาต่าง ๆ ทัง้ที่เกดิขึน้กบั
ตนเองและผูอ้ื่นดว้ยแนวคดิบวก 
4.4 .51 มาก 
3.7 สือ่สารสมัพนัธ ์: มคีวามสามารถใน
การเจรจาต่อรอง การสื่อสารดา้นต่าง ๆ 
เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการทาํงาน 
4.7 .48 มากทีส่ดุ 
3.8 ทํางานเป็นทมี : มคีวามสามารถทํา
กิจกรรมหรือร่วมงานกับผู้อื่นเพื่อให ้ 
การดํ า เนินงานเ ป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนั สามารถบรรลุเป้าหมายรว่มกนั  
4.9 .31 มากทีส่ดุ 
รวม 4.55 .29 มากท่ีสดุ
 จากตารางที่ 3 ผลการประเมนิการยอมรบัเจตคตทิี่มี
ต่อการทาํงาน ดา้นสมัพนัธภาพ พบว่าคะแนนค่าเฉลีย่ (x� 
= 4.55, SD = .9) (ใชเ้กณฑ์คํานวณค่าเฉลีย่ไดต้ัง้แต่ 
3.50 คะแนนขึน้ไปถอืวา่ผูเ้ชีย่วชาญใหก้ารยอมรบัเจตคต)ิ 
สรุปได้ว่าเจตคติที่มตี่อการทํางานด้านสมัพนัธภาพซึ่ง
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบดงักล่าวผู้เชี่ยวชาญให ้
การยอมรบัในระดบัมากทีส่ดุ 
 สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรบัเจตคติที่มีต่อ
การทาํงาน (Attitudes Toward Working) ทัง้ 3 ดา้น 
ได้แก่ ด้านความภักดี ด้านความประณีต และด้าน
สมัพนัธภาพ อยู่ในระดบัการยอมรบั มากที่สุด โดยให้
การยอมรบั ดา้นความภกัด ี(x� = 4.58, SD = .35) เป็น
อนัดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นสมัพนัธภาพ (x� = 4.55, 
SD = .9) และดา้นความประณีต (x� = 4.5, SD = .34) 
ตามลาํดบั  
5. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพละครวิทยุ
แบบสร้างสรรค์บนฐานของสถานการณ์ปญัหาสําหรบั
การเสรมิสรา้งเจตคตทิีม่ตี่อการทาํงาน ดงัน้ี 
5..1 ผลการวเิคราะห์บทละครวทิยุทีพ่ฒันาขึน้
จากการประเมนิโดยผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการผลติรายการ
วทิยุ นกัจดัรายการวทิยุ นักแสดงละครวทิยุ นักพากย ์
ผูเ้ขยีนบทวทิยุ/โทรทศัน์ ผูก้ํากบัการแสดงละครวทิยุได้
ประเมินเน้ือหาของละครวิทยุแบบสร้างสรรค์บนฐาน
สถานการณ์ปญัหาประกอบดว้ยขอบเขตเนื้อหาของละคร 
วธิกีารเขยีนบทละคร การใชภ้าษาของตวัละครสถานการณ์
ปญัหาและวธิกีารแกป้ญัหา สรุปว่าเน้ือหาของบทละครมี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ (x� = 4.56, 
SD = 0.7) สามารถสง่เสรมิเจตคตทิีม่ตี่อการทาํงานได ้
5.. ผลการวเิคราะห์หาประสทิธิภาพของการ
ผลิตละครวิทยุฯ โดยการประเมินความเหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลติรายการวทิยุ นักจดัรายการ
วทิยุ นักแสดงละครวทิยุ นักพากย์ ผู้ควบคุมเพลงและ
เสยีงประกอบ นกัดนตรเีรยีบเรยีงเสยีงประสาน ผูเ้ขยีนบท
วทิยุ/โทรทศัน์ ผูก้ํากบัการแสดงละครวทิยุ ประกอบดว้ย
การประเมนิทางดา้นคุณภาพของเน้ือหา องคป์ระกอบของ
เสยีง และเทคนิคการตดัต่อ สรุปว่าคุณภาพการผลติละคร
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย (x� = 
4.63, SD = 0.46) สามารถนําไปทดลองและเผยแพรไ่ด ้
5.3 ผลการเปรยีบเทยีบเจตคตกิ่อนและหลงัจากการ
รบัฟงัละครวิทยุแบบสร้างสรรค์บนฐานของสถานการณ์
ปญัหาเพื่อเสรมิสรา้งเจตคตทิีม่ตี่อการทาํงานของนกัศกึษา
ชัน้ปีที ่3 สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีดงัน้ี 
5.3.1 ผลวิเคราะห์การประเมนิความเหมาะสม
ของแบบวดัเจตคต ิโดยการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญดา้น
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จติวทิยาการวดัเจตคต ิทัง้ 5 คน ในภาพรวมทัง้ 3 ดา้น 
สรปุวา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x� = 4.80, 
SD = 0.3) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น ดา้นทีม่คี่าความ
เหมาะสมมากทีส่ดุคอื ดา้นความภกัดมีคี่าเฉลีย่ (x� = 4.83, 
SD = 0.3) รองลงมาคอื ดา้นสมัพนัธภาพ มคี่าเฉลีย่   
(x� = 4.83, SD = 0.19) และดา้นความประณีต มคี่าเฉลีย่  
(x� = 4.74, SD =0.8) ตามลาํดบั ดงันัน้ แบบวดัเจตคต ิ
ทีม่ตี่อการทํางานทีไ่ดพ้ฒันาขึน้สามารถนําไปใชเ้พื่อวดั
เจตคติก่อนและหลงัรบัฟงัละครในการดําเนินการวจิยั
ขัน้ตอนต่อไปได ้
5.3. ผลวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเจตคตทิีม่ตี่อการ
ทาํงานก่อนและหลงัจากการรบัฟงัละครวทิยุแบบสรา้งสรรค์
บนฐานสถานการณ์ปญัหาเพื่อเสรมิสรา้งเจตคตทิี่มตี่อ
การทํางาน ของกลุ่มทดลอง จํานวน 40 คน โดยใหร้บั
ฟงัละครวทิยุจํานวน 9 ตอน โดยทําวดัเจตคตกิ่อน 
(Pretest) และหลงั (Posttest) รบัฟงัละคร ปรากฏผล 
ดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเจตคตทิีม่ตี่อ
    การทาํงานก่อนและหลงัจากการรบัละครวทิยุ 
คะแนน n 	x�  t Sig. 
ก่อนการรบัฟงั 40 184.7 6.58 .000 
หลงัการรบัฟงั 40 196.50   
จากตารางที่ 4 พบว่าคะแนนเจตคตทิี่มตี่อการ
ทํางานหลงัรบัฟงัละครสงูกว่าก่อนรบัฟงัละครซึ่งแตกต่าง
กนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 แสดงว่าละคร
วทิยุแบบสรา้งสรรคบ์นฐานสถานการณ์ปญัหาทีพ่ฒันาขึน้
มผีลต่อการสง่เสรมิเจตคตทิีม่ตี่อการทาํงาน 
5.3.3 วเิคราะห์เปรยีบเทียบเจตคติที่มตี่อการ
ทาํงานของนักศกึษากลุ่มทดลองจาํนวน 40 คน เป็น
กลุ่มที่ได้รบัฟงัละครวทิยุ จากสื่อวทิยุ อินเตอร์เน็ตและ
ซดี ีและคลุ่มควบคุมจาํนวน 40 คน แต่ไมไ่ดร้บัฟงัละคร
วทิยุ โดยกําหนดใหท้ําแบบวดัเจตคตทิี่มตี่อการทํางาน 
Pretest และ Posttest ทัง้  กลุม่  
 
 
 
 
ตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม  
   (ANCOVA) เปรยีบเทยีบเจตคตทิีม่ตี่อการ
   ทาํงานของนกัศกึษาทีร่บัฟงัละครวทิยฯุ กบั
   ทีไ่มไ่ดร้บัฟงัละครวทิยฯุ โดยมคีะแนนเจต
   คตกิ่อนทดลอง (Pretest) เป็นตวัแปรรว่ม 
   (Covariate) 
แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig 
ตวัแปรรว่ม (Pretest) 1 8803.816 8803.816 378.78 .000 
ผลของตวัแปรนกัศกึษาทีร่บัฟงั 
ละครวทิยกุบัทีไ่มไ่ดร้บัฟงั
ละครวทิย ุ(Group) 
1 3061.976 3061.976 40.61 .000 
ความคลาดเคลือ่น (Error) 77 5856.159 76.054   
รวม (Total) 79 3793.988    
ผลการวเิคราะหพ์บวา่ เจตคตขิองกลุ่มทดลองมี
ค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ดงันัน้จงึสรุปไดว้า่ ละครวทิยุแบบสรา้งสรรค์
บนฐานสถานการณ์ปญัหาที่พฒันาขึน้สามารถส่งเสรมิ
เจตคตทิีม่ตี่อการทาํงานได ้
5.4 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาชัน้ปีที ่
3 สาขาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อการรับฟงัละครวิทย ุ  
บนฐานของสถานการณ์ปญัหา ดงัน้ี  
 ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูฟ้งัละครวทิยุแบบ
สรา้งสรรคบ์นฐานสถานการณ์ปญัหาเพื่อเสรมิสรา้งเจต
คตทิีม่ตี่อการทาํงานทีพ่ฒันาขึน้ พบวา่ ในภาพรวมผูฟ้งั
ละครที่เป็นนักศึกษากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจใน
ระดบัมากมคี่าเฉลีย่ (x� = 3.83, SD = 0.4) ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานขอ้ 1.1.3 “นกัศกึษาพงึพอใจละครวทิยุใน
ระดบัมาก” ส่วนขอ้เสนอแนะจากผูฟ้งัที่เป็นนักศกึษา
กลุม่ทดลองผูว้จิยัจะนําไปศกึษาและพฒันาต่อไป 
 
6. อภิปรายผลการวิจยั 
 ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่มตี่อ
การวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์จตคตทิีม่ตี่อการทาํงาน (Attitude 
Toward Working) ไดร้บัการประเมนิการยอมรบัจาก
ผูเ้ชีย่วชาญอยู่ในระดบั “มากทีสุ่ด” ทัง้ 3 ดา้น เน่ืองจาก
ผู้เชี่ยวชาญทัง้นักวิชาการและผู้ที่มีประสบการณ์ใน       
การทํางานมคีวามเห็นไปในแนวทางเดยีวกนัเกี่ยวกบั
การให้ความสําคญัด้านเจตคติที่มีต่อการทํางานเป็น
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อนัดบัแรก และมคีวามเชื่อวา่หากพนกังานคนใดเริม่ตน้
ทาํงานดว้ยเจตคตทิีด่แีลว้จะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ของคน ๆ 
นัน้และเป็นความเจรญิขององคก์รดว้ย   
 งานวจิยัที่พฒันาขึน้มาน้ี เพื่อมุ่งเน้นการเตรยีมความ
พรอ้มของผู้ที่จะเขา้สู่โลกของการทํางานให้มคีุณสมบตัทิี่
สอดคลอ้งหรอืตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wood and Payne (1998) 
พบวา่ ในการสมัภาษณ์เพือ่รบัพนกังานนายจา้งจะเน้นการ
ตรวจสอบเจตคตมิากกวา่ความรู ้และทกัษะ[6] ซึง่เจตคตทิี่
ดตี่อการทํางานนัน้ต้องอาศยัระยะเวลาและวธิกีารปลูกฝงั
ให้กับนักศึกษาตัง้แต่อยู่ในรัว้สถาบันการศึกษา การ
เสรมิสรา้งเจตคตทิี่มตี่อการทํางานดงักล่าวสามารถทําได้
โดยอาศยัปจัจยัหลายด้าน เช่น การสร้างแรงจูงใจ การ
จาํลองสถานการณ์และสิง่แวดลอ้ม การทาํความเขา้ใจเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การมีส่วนร่วมในการทํา
กจิกรรม เป็นตน้ ดว้ยเจตคตทิี่ดขีองนักศกึษาที่ไดร้บัการ
ปลกูฝงัจะกา้วไปสูก่ารทาํงานอยา่งมัน่ใจเป็นทีย่อมรบัของ
สงัคมและประเทศชาต ิ
จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าสื่อเป็นปจัจยัทีส่ามารถ
เสรมิสร้าง ปลูกฝงัและเปลี่ยนแปลงเจตคตไิด้ สอดคล้อง
กบั  Rogers (1973) ทีก่ล่าววา่ การสือ่สารก่อใหเ้กดิผล 3 
ประการคอื 1) ก่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงความรูข้องผูร้บั
สาร ) ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเจตคต ิของผูร้บัสาร 3) 
ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูร้บัสาร [7]  ใน
กระบวนการวจิยัน้ีถือว่าการใช้สื่อละครเป็นส่วนหน่ึงใน
การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์กบัผู้ฟงัในแง่การเสรมิสร้าง
เจตคติที่มตี่อการทํางาน โดยมเีรื่องราวของพระเอกที่มี
ความมุ่งมัน่ทํางาน เพื่อนพระเอกทีท่ะเยอทะยาน นางเอก
มน้ํีาใจเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อนนางเอกชอบบ่น ขีเ้กยีจ 
อู้งาน ฯลฯ ต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นการประยุกต์องค์ประกอบ
ละครของ Aristotle (อา้งองิจาก Geraldine Brain Siks, 
1983 : p.170) ดงัน้ี โครงเรื่อง (Plot) ตวัละคร (Character) 
สาระของเรือ่ง (Theme) ภาษา (Diction) เสยีง (Sound) [8] 
และได้ประยุกต์เป็นละครวทิยุในรูปแบบซิทคอมซึ่งมตีวั
ละครชุดเดยีวกนัทุกตอน เรื่องจะจบเป็นตอน ๆ ในแต่ละ
ตอนกจ็ะมบีทสรุปภายในตอน พรอ้มกนัน้ีเน้ือหาของบท
ละครได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการละคร
มาอย่างเขม้ขน้จนถงึกระบวนการผลติ ผ่านการปรบัปรุง
แก้ไขจนได้ละครวทิยุที่มคีุณภาพสรา้งสรรค์เหมาะสมต่อ      
การสง่เสรมิเจตคตทิีม่ตี่อการทาํงาน 
 สรุปไดว้่า การพฒันาละครวทิยุแบบสรา้งสรรคบ์นฐาน
สถานการณ์ปญัหาเพื่อเสรมิสรา้งเจตคตทิี่มตี่อทํางานนัน้ 
เป้าหมายหลกั คอื ความตอ้งการปลกูฝงัใหผู้ร้บัฟงัซึง่เป็น
นักศกึษากลุ่มทดลองได้ซมึทราบรบัรูเ้กี่ยวกบัเจตคตทิี่มี
ต่อการทํางาน ทัง้จากการรบัฟงัละครผ่านทาง CD ใน
ห้องเรยีน ผ่านทางสถานีวทิยุกระจายเสยีง FM.93.5 
Mhz. FM.107.75 Mhz. ผ่านทางเครอืข่ายออนไลน์ 
Facebook และ Youtube ตลอดจนการแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็โดยการวพิากษ์วจิารณ์ตวัละคร เน้ือเรื่องของละคร
ในแต่ละตอน รวมไปถึงประสบการณ์จริงที่แต่ละคนได้
ประสบพบเจอในการทํางาน ซึ่งผูว้จิยัไดใ้ชล้ะครทําหน้าที่
เป็นสื่อกลาง ทัง้ทางตรงและทางออ้ม สาํหรบัการนําเอา
ศลิปะของการละครมาใชเ้ป็นสื่อการสอนเพื่ออธบิาย หรอื
ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมเีจตคตทิี่ดตี่อการทํางาน หรอืส่งเสรมิ
ในด้านอื่น ๆ ก็ดี จะทําให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและมี
ความเขา้ใจในวชิาที่เล่าเรยีน หรอืเน้ือหาทีต่้องการสอน
และอธบิายไดด้ขีึน้ ทาํใหก้ารเรยีนการสอนสนุกสนาน เป็น
การพัฒนาได้ทัง้ด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ ตาม
วตัถุประสงค์ของสถาบนัการศกึษาที่จะผลติบณัฑติออก
ไปสูโ่ลกของการทาํงานอยา่งมคีุณภาพ  
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
   7.1 ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้
 สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ สามารถนํา 
เจตคตทิีม่ตี่อการทํางาน (Attitude Toward Working)  
ทีไ่ดผ้่านกระบวนการวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ลว้น้ีประยุกตใ์ช้
ในการเตรยีมความพรอ้มใหก้บันักศกึษาทีก่ําลงัจะเขา้สู่
โลกของการทํางานได้ในหลายด้าน เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน 
สร้างความเขา้ใจ และปลูกฝงัเจตคติที่ดตี่อการทํางาน
ตัง้แต่อยูใ่นรัว้สถาบนัการศกึษา โดยผ่านรปูแบบต่าง ๆ 
ทัง้การสร้างสถานการณ์จําลองโดยใช้ช่องทางผ่านสื่อ
วทิยุโทรทศัน์ เช่น ละครวทิยุ, ละครประเภทซทิคอม หรอื 
การจดัทําละครเวท ีเป็นต้น นับเป็นการใชส้ื่อความบนัเทงิ
ใหเ้กดิประโยชน์ดว้ยการสอดแทรกเน้ือหาในดา้นการทาํงาน
ทีต่อ้งการปลกูฝงัใหก้บันกัศกึษาเพือ่นําไปประยุกตใ์ชใ้น
สถานการณ์จรงิต่อไป นอกจากน้ี การฝึกอบรม การฟงั
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บรรยาย หรอื การจดัสถานการณ์ให้มกีารแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับผู้ที่มีประสบการณ์และ 
ประสบความสาํเรจ็ในการทาํงานกเ็ป็นสว่นช่วยใหน้กัศกึษา
ไดซ้มึซบัรบัรูเ้จตคตทิีม่ตี่อการทาํงานอกีทางหน่ึง 
 การพฒันาคนใหเ้ขา้สูโ่ลกของการทาํงานอยา่งสมบรูณ์
อนัประกอบไปดว้ย ความรู ้ทกัษะ และเจตคตนิัน้ จะเหน็
ได้ว่าการพฒันาเจตคติเป็นการยากที่จะอธิบายได้ด้วย
คําพูด การบรรยาย หรอื การสอนในรูปแบบปกต ิจงึต้อง
อาศยักลยุทธ์หลากหลายวธิเีพื่อที่จะนํามาสรา้งเสรมิและ
ปลูกฝงัสิ่งเหล่าน้ีให้กับนักศึกษาซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 
ผูว้จิยัเหน็ว่าการจะพฒันาเจตคตทิี่ดตี่อการทํางานใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพสงูสุดนัน้ ขึน้อยู่กบัว่าสถาบนัการศกึษาตอ้ง
ให้ความสําคัญและทราบถึงความต้องการของสถาน
ประกอบการอย่างแทจ้รงิ และเชื่อมัน่ในประโยชน์ของเจต
คติที่มีต่อการทํางานซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา
บุคลกิภาพของนกัศกึษาอนัมผีลต่อเน่ืองไปถงึภาพลกัษณ์
ของสถาบนัการศกึษาเอง และการพฒันาองคก์รต่าง ๆ ใน
อนาคต เพื่อเป็นผู้นําในการผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง รวมถงึตอ้งมงีบประมาณใน
การดําเนินการอย่างต่อเน่ืองดว้ยเช่นกนั  และอกีสว่นที่
สําคญัคอืการวดัผลประเมนิผลความสําเรจ็ของโครงการ
หรอืกจิกรรม เพื่อนํามาปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบับรบิทใน
สงัคมปจัจุบนั 
    7. ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป 
7..1 ควรมกีารศกึษาวจิยัและพฒันาละครวทิยุ
แบบสรา้งสรรค์บนฐานสถานการณ์ปญัหาเพื่อเสรมิสร้าง
เจตคต ิหรอื ความรูค้วามเขา้ใจในดา้นอื่น ๆ เช่น ดา้น
คุณธรรมจรยิธรรม ดา้นความสามคัคขีองคนในชาต ิปญัหา
วยัรุน่ตกีนั ปญัหายาเสพตดิ ฯลฯ 
7.. ควรศกึษาและพฒันาละครวทิยแุบบ 
สร้างสรรค์โดยให้ผู้รบัฟงัเข้าไปมสี่วนร่วมในการพฒันา
ละคร เช่น เป็นผู้แสดงละครวิทยุ เป็นผู้กํากับ เป็นต้น 
เพือ่ใหผู้ร้บัฟงัมคีวามเขา้ใจและรบัรูไ้ดด้ขี ึน้เป็นการบรูณาการ
หรอืประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและ
การรบัฟงั 
7..3 การวจิยัน้ีมุง่ศกึษาความพงึพอใจต่อ การ
รบัฟงัละครวทิยุเพื่อนํามาปรบัปรุงแกไ้ขในภาพรวมโดย
ไม่ได้คํานึงถงึองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ระดบัการศกึษา 
เพศ อายุ เกรด เป็นต้น ซึ่งตวัแปรเหล่าน้ีมผีลต่อความ
พงึพอใจในการรบัฟงัละครวทิยุ ดงันัน้ในการวจิยัครัง้
ต่อไปตอ้งศกึษาตวัแปรดงักลา่วขา้งตน้ เพื่อพฒันาละคร
วทิยใุหน่้าสนใจยิง่ขึน้ 
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